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ABSTRAK 
 
AMALIA FAUZIAH THOYIBAH. 8323136438. Analisis Perlakuan Akuntansi 
Aset Tetap dan Barang Bukti pada Badan Narkotika Nasional. Program Studi DIII 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah tentang perubahan standar 
akuntansi aset tetap yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual berubah menjadi 
berbasis akrual. Selain itu banyaknya jumlah barang bukti aset atas tindak pidana 
narkotika dan prekursor narkotika. Keberadaan barang bukti tersebut yang bersifat 
sementara menimbulkan beberapa masalah yang harus dibenahi. Untuk itu, perlu 
diketahui tentang perlakuan akuntansinya agar di kemudian hari barang bukti 
tersebut dapat diakui. 
       Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan pada Badan 
Narkotika Nasional Kantor Pusat, Cawang. Metode penulisan yang digunakan 
adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. 
       Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi aset 
tetap pada Badan Narkotika Nasional telah sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan yang berlaku. Namun, Badan Narkotika Nasional tidak memiliki 
perlakuan akuntansi barang bukti yang sesuai karena hanya sebatas pada penilaian 
awal yang berdasarkan biaya wajar hasil browsing dan juga pengungkapan serta 
penyajian atas barang bukti yang diungkapkan pada Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP) sesuai dengan nilai yang diungkapkan oleh tersangka kasus narkotika dan 
prekursor narkotika.  
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